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福祉大学）のサーバに VPN 接続することにより，クライアント側の PC 画面にて遠隔で電子カ




































で下記のように 1から 5の 5段階にて自己評価で回答させた。







3．1　授 業 内 容
　授業は 1回あたり90分間からなる。序盤の授業第 1回目から第 6回目にわたっては，前年度の
医療事務科目で医療事務の基礎知識を講義した。主に投薬や注射の単元を扱った。
　中盤の第 7，8，9，10，12，13回目までの 6回分を電子カルテ編に割り当てた。








　その後の第 9，10，12，13回目までの 4回分にわたっては，受講者は VPN を利用して国際医療
福祉大学のターミナルサーバに実際に接続し，電子カルテ操作を経験した。なおトライアル参加
校という立場等の制限上，全受講者53名それぞれに個別のアカウントを確保することが数的に難
しかったため，2人 l 組にて 1アカウントを使用した。教材には国際医療福祉大学からサンプル
として提供を受けた「橈骨遠位端骨折」（トウコツ エンイタン コッセツ）編[6] を利用した。なお 
模擬カルテの配付は 2人 1組にでなく受講者全員に行った。
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Summary
We gave lessons in medical informatics (EMR systems education using VPN) at Yasuda College 
in the year of 2011.  Before and after the lessons we sent out questionnaires of 50 medical terms to 
the students.  This article reports on the results of this study.
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